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XXX. 
Zweite und letzte Bemerkung zu den Arbeiten des Herrn 
v. Sehlen fiber die Aetiologie der Alopeeia areata 
(Area Celsi). 
Von Dr. P. Michelson in KSnigsberg i. Pr. 
In einer im 99. Bd. dieses ArchNs abgedruckten Bemerkung habe ieh 
darauf aufmerksam gemacht, dass a]le, die Aetiologie der A lopee ia  a reata  
(Area  Ce ls i )  betreffenden Schlussfolgerungen, die Herr v. Seh len  aus 
seinen, im I. Bd. d. Fortschrilte d. Mediein nnd im 2. Heft des 99. Bandes 
dieses Archivs publicirten Untersuchungen gezogen hat, dadurch hinf~llig 
werden, dass es gar nicht Ffille yon Alopeeia areata sind~ die diesen Unter- 
suehungen zu Grunde liegen. 
Nachdem Herr v. Seh len  vorstehender Behauptung in einer ausffihr- 
lichen Erwiderung (dieses Archi~ Bd. 100. Heft 2. S. 361--364) entgegen- 
getreten ist~ sehe icb reich "~eranlasst, aus seinen Arbeiten nachfelgend as 
thats~chliche Material zusammenzustellen, auf welches sich meine Angabe 
stiitzt. In den betreffenden Citaten sollen diejenigen Stellen (lurch den 
Druck hervorgehoben werden~ aus denen meines Erachtens klar hervorgeht, 
dass die Diagnose Alopecia areata (Area Celsi) irrthiimlieh war: 
Fa l l  1. Fortschr. d. Medic. Bd.l .  No. 23. S. 763. 
Die Erkranknng bestand seit 2--3 Monaten. ,,Ueber tier Gegend 
des recbten Scheitelbeins land sich eine seharf nmgrenzte, fast kreis- 
runde kahle Stelle in der &usdehnung yon 5--6 cm. In der Mitre 
zeigten sieh einige kleine weisse Hi~rchen in der glatten, glgmzenden 
ttaut, w~hrend am Rande e ine c i rca  1 cm bre i te ,  mi t  Ep i -  
dermisschf ippchen bedeckte  Zone  s ich anseh loss ,  in wel-  
chef  d ieHaare  abgebrochen und rauh  oder  imWachsthum 
zur f i ckgeb l ieben  ersch ienen.  Diese Haare gingen leicht arts 
und folgten schon einem leisen Zug mitsammt ihrem zugehSrigen 
Haarba lg . "  
Fa l l  2. Dieses Arehiv Bd. 99. Heft 2. S. 328. 
,,Die kleinen Fleeken, welche yon dem Kranken als die letzt- 
entstandenen bezeiehnet wurden~ waren  k re i s rund  nnd  besassen  
das charakter i s t i sche  Aussehen derAreaCe ls i :  g l~nzende 
kah le  Mi t re  und per ipher i sche  Sehf ippchenzone m it ab-  
gebroehenen,  abnorm aussehenden Haaren"  . . .  
Fa l l  3 und  4. Ibid. S. 329. 
Es haadelt sieh um 2 Brfider ~on 6 und 8 Jahren. ,Der  Rand 
der  haar losen  Ste l len  war mi t  k le inen~ we issen  Sch i ipp-  
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chen bedeckt  . . .  Bei  be iden  Knaben bestanden n~ssende 
E c z e m e in der Umgebung der Area-Stellen." 
Fa l l  5. Ibid. S. 330. 
,,Die Haare  am Rands  shmmt l ieher  S te l len  waren  un_ 
g le iehm~ss ig  abgebrochen,  yon sprbdsm Aussehen and 
sassen nur lose in ihren B~lgen. Die Haut bet in der ~Iitte der 
Fleeken, dis nut wenige weisse H[rchen zwischen einzelnen erhalte- 
hen grbsseren trug, ein gl~nzendes fe in runz l iges  Ansehsn dar, 
die Randzone war  mi t  t roekenen Seb/ ippehen bedeck/ ."  
Fa l l  6. Ibid. S. 331 und 33:?. 
,,An tier linken Kinnseite befanden sich am Kieferrande zwei haar- 
lose weisse Stellen von 1 em Dm'ehmesser in dem kurzrasirten Barte. 
Am Rande der kahlen Flecken waren die Haare seit der ]etzten 
Sehur nicht nachgewaehsen..." 
Auf S. 339 wird yon der Beschaffenheit der gaare in den beobachteten 
6 Krankheitsf~llen folgendes Bild entworfen: 
, ,Dis t~aare hat ten  meis t  rauhe  Sch~fte ,  die s te l ten -  
ws ise gekn ick t ,  bisweilen in der N:~be der Papille knotig anfge- 
trieben und  amfre ienEnde oft unrege lm~ss ig  abgebrocben 
waren.  Hi~ufig fand  s ieh eine Aufsp l i t te rung  der Enden,  
wodureh dasgaare ineSt recke  weit  gespa l tenwurde" . . . .  
lch darf es dem dermatologisch geschultea Leser getrost anheimstellen, 
zu beurtbeilen, wie die nachfolgende , in der Erwidert~ng des tterrn 
v. Seh len  (1. e. S. 362) enthal~ene Auslassung mit Obigem in Einklang zu 
bringen ist: 
,,Aus diesem Grunde habe ich auch bei keinem Falle derartiger 
,,Reizerscheinu~gen" Erw~hnung gethan, zu deren ,vo l l komm en 
w i l l k / i r l i cher"  u ~err ]~fichelson durch elne irr- 
thiimliche Anslegung des yon mir gebrauehten Ausdruckes der peri- 
pherisehen Seh/ippehenzone g ffihrt worde~ sein mag. , ,V ie lmehr  
boten  al le F~l le  durchaus  das typ ische  Ansehen der Area 
Celsi  dar,  wie es yon den Autoren  beschr ieben  wird." Da- 
bei traten an den Areastellen auf den ersten Blick keinerlei Ab- 
weichungen yon deF" normalen l~aut in auffa!liger Wsise,hervor. Die 
kshlen Fleeken waren vbl]ig haarlos nnd ohne alle geste volt I:Iaar- 
stfimpfen, wie sis in den gewbhnliehen Formen yon Nyeosis gefunden 
werden, sie waren ferner mit seharfer Grenze gegsn die gesunde Um- 
gebung abgesetzt. Die ttaut ersehien in der 3litte der Fleeken glatt 
nnd yon wsissem Glanz, am Rande war sie weder gesehwo!len oeh 
gerbthet, Bliisehen~ Pusteln, Sehorfe oder Sehuppen, wie man sie bei 
der Mycosis beobachtst~ fehlten vollkommen. Die Haare am Rand 
der Stellen waren dem Ansehein nach nicht Wessntlieh vergndert, nut' 
dass sie auffallend leaker in den l/aarboden eingef/igt waren. Bei 
genauerer Betraebtung indessen zeigten sieh besonders in F-~llen, 
welehe in der Behandlung vernaehli~ssigt waren, die Randhaare des 
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5ftern yon rauhem Aussehen und unregelm~ssig abgebrochen. Letzterer 
Umstand wird aueh yon fterrn M iche lson  in seiner Abhandlung 
fiber Alopecie in v. Z iemssen 's  Handbuch Bd. 14. II. S. 129 aus- 
dr/icklich angegeben. - -  Ausserdem abel" war regelm~ssig eine geringe 
Abschilferung feinster weisser Epidermissehfippehen zu bemerken, abet 
nicht etwa grober Schnppen, wie dos Herr N iehe lson  miss~erstiind- 
lieher Weise annimmt" . . . .  
Hervorheben muss ich, dass weder der husdruek ,grebe Schuppen" noch 
irgend ein '~hnlieher yon mir gebraucht worden ist Anch daft ich m[r, da 
tterr v. SeMen sich auf racine eigene Darstellung ausdrfieklieh beruft, wohl 
erlauben, die Stelle, auf welche Bezug genommen ist, h ler  verbotenus an- 
zuffihren. Sic lautet: 
,,Was die Beschaf fenhe i t  der Haut  bei einer noeh im Fort- 
schreiten begriffenen Area anbelangt, so ist die erkrankte Haut frei 
~on irgend welchen Bl~sehen, Schorfen oder Schuppen. Ihrer Haare 
ist sic anfi~nglieh fast vollkommen beraubt; die wenigen, etwa noch 
fibrig gebliebenen nterseheiden sich naeh Umfang und sonstigem 
,r yon den umgebenden, scheiubar intaeten Haaren der Rand- 
zone nicht. Bei genauem Zusehen entdeekt man 5fters vereinzelte 
(nieht, wie bei der Mycosis eircinata in grSsseren Gruppen beisammen- 
stehende)~ dicht fiber dem Niveau der Haut abgebrochene Haarstfimpfe." 
In meiner ersten Bemerkung zu den Arbeiten des Herrn v. SeMen fiber 
die Aetiologie tier Area Celsi habe ich absiehtlieh vermieden, auf die Bak-  
te r ienbefunde des genannten hntors einzugehen. Oegenfiber der am 
Schlusse seiner Erwiderang gemachten Nittheilung erkli~re ich jedoch, dass, 
wean in F/illert yon A lopec ia  a reata  (Area  Cels i)  die v. Sehlen'scheu 
Mikrokokken nachgewiesen werden sollten, daraus meiner Neinnng naeh zu 
sehliessen wiire~ dass Mikroparasiten, die bei zwei kliniseh so differenten 
Affectionen vorkommen, hSehstwahrscheinlich mitder Aetiologie beider niehts 
zu thun hubert. Zugleieh erinnere ieh daran~ dass B izzozero  im 98. Bd. 
dieses Arehivs (S. 451 and 452) die Ansieh~c ausgesprochen nnd begrfindet 
hat, dass Herrn v. Sehlen~s Area-Kokken zu den an der normalen Oberhaut 
vorkommenden Mikrophyten gehSren. 
,,Have we not had enough ~vet of the monthly instalments of new bacilli 
which are the invariably correct and positive sources of a disease, and re- 
placed by the next man, who comes along?" rief A. J acob i ,  der neugew:,~hlte 
Pr~isident der New-Yorker medieinisehen Akademi% kfirzlieh in seiner geist- 
~,ollen Antrittsrede aus. 
Wird man dereinst aueh die Area-Kokken zu jenen vorzeitig gepflfiekten 
l~'rfichten bakterioskopiseher Forsehung ziihlen, auf welche der Warnungsruf 
des ausgezeiehneten amerikanisehen Arztes gemfinzt ist? 
